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Pull Pi-fit Phi-Proton Wire
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Pull Pi-fit Phi-Gamma1 Wire·
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Pull Pi-fit Phi-Proton Wire·
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Pull Pi-fit Phi-Gamma1 Wire
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ÞpÈ¥ÇôîrÆ^Ë®Ê±ÃMÆ^ËÑÙ¡Û â ÏÙ6ÆøÁ¡Ë®ÃÉHÅHÆfÆfÃMÉ%Ê±Ã=ÔAË¥¿¡ÇfÊ±Ã È¥È¥Ù¡¿6Õ1Á6ÃMÆsÜÃMüHâÃ Ó¡È®ÃMÆÁ¡Ë¥Ã ¿/ÊôÁ¡Ë®Ã¦Ó¡Ë®ÃMÆfâ ÏÙ6ÆòÒ^Ó¡ÎEÆ^ÎEÉ%Ê±ÃMÆ^Ë¥ÇfÊfË¥ÇfÒ^Ó¡Ã.øÃMÆfÊ±Ã Ë¥ÈÑÙ¡¿6ÕÖÁ6ÃMÆ?îrÅ9¿o[Á6Ã ¿6Ð ¿¡Ë®ÄHÃ ÎHÙ£ÇpÙ£¿¡Á é Ù¡È¥ÈÑÇMà[ÔË¥¿6ÕHÃ Ó6Ã ¿¡Á¡Ã8p ¿FÊ±ÃMÆ^ÇfÙ¡ÒzÓFÙ¡¿¡ÕHÃ ¿äÓ¡ÎEØkÃ ¿ªÃMÆfÕHÃMØkÃ ¿;×Á¡ÎEüVÁ¡Ë®Ã©ÛË®ÊÁ6ÃMÆ4ö=ÃMÉHÅ9¿¡Ç±Ê±ÆzÙ6ÉFÊfË¥Å9¿¡ÇfÇ±ÅHâÊçÝ¦ÎEÆfÃ ÃMÆ^ÛOË®Ê±Ê±Ã È®Ê±Ã ¿èt6Ã Ó¡È¥ÃMÆ)B óHó+DpÎEØ[Ó ÏÎH¿6Õ9Ë®ÕÄHÅ9¿ÂÁ6ÃMÆ4ÚKÃ ËÑÈ íÒ^Ó¡Ã ¿¡ÛæÙ£È®ÊfË®ð£È¥Ë¥Ð Ë®Ê ÏÎEÊÃ ËÑ¿6Ã ÇyÔÆfÃ Ë¥Õ9¿¡Ë¥ÇfÇ±Ã Ç¦ÇfËÑ¿¡ÁGÙ¡¿¡ÁÖÇfË®ÃrÛOË¥Ê¦Ù£¿/Ê±ÃMÆ^Ç^Ò^Ó¡Ë®Ã Á£È¥Ë¥Ò^Ó¡Ã ¿Öý¯É+ÎHÈ¥Ë¥ÃMÆ^Ù¡¿6Õ9Ç±â÷ÎEÉ%Ê±ÅHÆfÃ ¿â ÏÙ6ÆnÁ6Ã ¿IKEQ¡ëÇfÅwÝbË®ÃGâ ÏÙ6ÆnÁ6Ã ¿\ION)Q¡ëFÔ¿¡Á6Ð Ù¡ÇfÊfÎH¿¡ÁZÄHÃMÆ^Ç±Ã Ó6Ã ¿VÝCÃMÆ^Á6Ã ¿LÛ ÏÙ£ÇfÇ±Ã ¿;àôÌiÎäÁ¡Ë®Ã6Iji k i k ëÔÆ^Ã Ë®Õ9¿¡Ë¥ÇfÇfÃiÁ¡Ã ¿8IKEQ¡ëFÔ¿¡Á6Ð Ù¡ÇfÊfÎH¿¡ÁÜÁ6Å9ÛOËÑ¿¡Ë®ÃMÆfÃ ¿4Ù¡¿¡ÁÖÁ6Ã Ç^Ó¡ÎHÈ®ØÖâ ÏÙ6Æ=Á6Ã ¿ÜÚ2Ã Ç±ÊbÁ6ÃMÆIjilkYilkzë4ábû%ðkÅEíÊfÓ6Ã Ç±ÃÉEÎHÙ¡Ûép1¿FÊ±ÃMÆfÕHÆ^Ù¡¿£Á©Ð Ù ÃMÆfÝ¦ÎEÆfÊ±Ã ¿ªË¥Ç±ÊM×[ÝbÙ6Æ^Á6Ã ¿oÁ¡Ë®Ã8sÜÃMüHâÃ Ó¡È®ÃMÆrÓ¡Ë®ÃMÆ^â ÏÙ6Æ1ÅHð¡ÊfË¥ÛOË¥ÃMÆfÊMà[ápË®ÃMÆfØkÃ Ë
Pull Pi-fit Gamma_Prim cut Wireê



















-6 -4 -2 0 2 4 6
Pull Pi-fit Phi-Proton cut Wireê


















-6 -4 -2 0 2 4 6
Pull Pi-fit Theta-Proton cut Wire


















-6 -4 -2 0 2 4 6
Pull Pi-fit P-Gamma1 cut Wireê























Pull Pi-fit Phi-Gamma1 cut Wire























Pull Pi-fit Theta-Gamma1 cut Wireê
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â÷ÎH¿¡Á6Ã ¿ä¿%Ù6Æwq±Ã ¿6ÃÔAÆfÃ Ë®Õ9¿¡Ë¥Ç^Ç±ÃæÃ ËÑ¿6ÃOìCÃMÆ ÏÙ¡ÒfÉ¯ÇfË¥ÒzÓ/ÊfË¥Õ9Ù¡¿6Õ6×êØkÃ ËøÁ6Ã ¿6Ã ¿äÁ£Ë®ÃOÔA¿6ÃMÆ^Õ9Ë®ÃMØkÃ Ç±ÊfË¥ÛOÛÙ¡¿6ÕGÁ6ÃMÆ
é Æ^Ë¥Û ÏÎEÆ^ð£Ó6ÅHÊ±Å9¿6Ã ¿ÖÛOË¥Ê=á1Ë¥È¥âsÃ?Á6ÃMÆ é ÆfÅHðkÅHÆfÊfË®Å9¿£ÎHÈ¥Á6Æ^ÎHÓFÊ±É+ÎHÛÛnÃMÆ^¿ÖÁ6Ã Ç=ÚòÎEÕHÕHÃMÆ^ÇpÁ¡Ù6Æ^ÒzÓ6ÕHÃMâ ÏÙ¡Ó6ÆfÊyÝCÃMÆ±íÁ¡Ã ¿7ÉHÅ9¿£¿/Ê±ÃHànÀÛ-åpÃMÕHÃ ¿¡ÇfÎEÊ±ÐJÐ ÙÖÁ6ÃMÆ=Ç±Ã Ó6Æ¦ÕHÆfÅHØkÃ ¿GÔA¿6ÃMÆ^Õ9Ë®ÃMØkÃ Ç±ÊfË¥ÛOÛÙ¡¿6ÕÁ¡Ù6Æ^ÒzÓ4Á£Ë®ÃpÚòÎEÕHÕHÃMÆ^È¥ÎEÊ±Ê±Ã ¿Ù£¿/Ê±ÃMÆ^ÈÑË®ÃMÕHÃ ¿OÁ¡Ë®ÃyÛOË¥ÊÁ6Ã ¿ÌpÆ^ÎHÓFÊ±É+ÎHÛÛnÃMÆ^¿nÃMÆ^ÛË®Ê±Ê±Ã È®Ê±Ã ¿Js©ÃMüHÕHÆ ÏÅHüHÃ ¿G¿ ÏÎHÓ6ÃMÆzÙ¡¿6ÕHÝCÃ Ë¥Ç±Ã¦Ã Ë¥¿6ÃMÆCårÎHÙ6üEíÄHÃMÆ^Ê±Ã Ë¥È¥Ù¡¿6Õ6àÞ1Ø¡ØêàS6à½ÖÐMÃ Ë®ÕHÊ?Á¡Ë¥Ã é Ù¡È¥È®ÄHÃMÆfÊ±Ã ËÑÈ¥Ù¡¿6ÕHÃ ¿oÛOË®ÊiÁ6Ã ¿ªÅHð¡ÊfË¥ÛOË¥ÃMÆfÊ±Ã ¿\t¡Ã Ó¡È®ÃMÆ^¿ªâ ÏÙ6ÆrÁ¡Ë®ÃË¥¿ Á6ÃMÆrÉ%ËÑ¿6Ã ÛOÎEÊfË íÇ^Ò^Ó6Ã ¿Þ1¿¡ð£ÎHÇfÇfÙ¡¿¡ÕyÆfÃ È®ÃMÄEÎH¿/Ê±Ã ¿8sÜÃMüHÕHÆ ÏÅHüHÃ ¿;àHá1Ë®ÃMÆ^ØXÃ Ë/Ë¥Ç±Ê2q±ÃMÝÃ ËÑÈ¥ÇêÃ Ë¥¿¡ÃÕ9ÎHÙ6üHâ ÏÅHÆ^ÛOË®ÕHÃ é Ù¡È¥È¥ÄHÃMÆfÊ±Ã Ë¥È¥Ù¡¿¡ÕÙ£Û ñ Ù£È¥ÈøÛOË®ÊrÃ Ë¥¿¡ÃMÆ  ëFìCÆfÃ Ë®Ê±ÃÄHÅ9¿ùÃMÊçÝ¦ÎõOÐ ÙÃMÆfÉHÃ ¿¡¿¡Ã ¿;àKÌiË®Ã ÇJÈ ÏÎEüHÊJÎHÙ6â¦Ã Ë¥¿6ÃnÆ^ËÑÒ^ÓFÊfË®ÕHÃÔAËÑ¿¡Ç±Ê±Ã È íÈÑÙ¡¿6Õ7Á¡ÃMÆMs©ÃMüHâsÃ Ó£È®ÃMÆrÇfÒ^Ó¡ÈÑË®ÃMüHÃ ¿;àk@êÃ Á¡Ë®Õ9ÈÑË¥Ò^Ó Ë¥¿©Á¡ÃMÆiÔ¿6ÃMÆfÕ9Ë®Ã¬ë é Ù¡È¥È®ÄHÃMÆ^Ê±Ã Ë¥È¥Ù¡¿6ÕOÁ¡Ã Ç é Æ^Ë¥Û©ÏÎEÆ^ð£Ó6ÅHÊ±Å9¿¡ÇÃMÆ^Õ9Ë®Ø¡Ê?ÇfË¥ÒzÓªÃ Ë¥¿6ÃnÃMÊ ÝCÎHÇæÉ%È¥Ã Ë¥¿6ÃMÆfÃ  ëFìCÆfÃ Ë®Ê±ÃOÄHÅ9¿¯à!uHqHqW6àòÌiË®Ã Ç?ËÑÇ±Ê?Á¡ÎEÆ^ÎHÙ6âÐ Ù6Æ ÏÙ¡Ò^ÉFÐ Ù¡â ÏÙ¡Ó¡ÆfÃ ¿;×;Á¡ÎEüËÑ¿¡Ç±ØkÃ Ç±Å9¿¡Á6ÃMÆ^ÃÁ¡Ë¥ÃOåiÃ ÇfÎHÛJÊfÓ¡Ã Ë®ÊJÁ6ÃMÆrÃMÆ^ÛË®Ê±Ê±Ã È®Ê±Ã ¿s©ÃMüHÝÃMÆ^Ê±ÃÄHÅ9¿Á6Ã ¿9qÀÃ ¿¡Ë¥ÕHÃ ¿äÌ1Æ ÏÎHÓ/Ê±Ã ¿;×2Á¡Ë®ÃnÁ6Ã ¿¿£Ë®Ã Á6ÃMÆfÃ ¿6ÃMÆ^ÕHÃMÊfË¥ÇfÒ^Ó¡Ã ¿ùìCÃMÆfÃ Ë¥ÒzÓÎEØ;Á6Ã Ò^ÉHÃ ¿;×òÎHÛRÇ±Ê ÏÎEÆ^É%Ç±Ê±Ã ¿ÄHÅ9¿Ã Ë¥¿6ÃMÆårÎHÙ6üHÄHÃMÆfÊ±Ã Ë¥È¥Ù£¿6ÕoÎEØ%ÝÃ ËÑÒ^ÓFÊMànÀ¿4Á¡Ë®Ã Ç±Ã Û ÔA¿6ÃMÆ^Õ9Ë®ÃMØkÃMÆfÃ Ë¥Ò^Óâ ÏÎHÈÑÈ®Ê¿ ÏÎHÛÈ¥Ë¥Ò^Ó4Á¡Ë®Ãjn ¿FÊ±Ã ¿¡ÇfË¥Ê ÏÎEÊCÁ6Ã ÇÊçû%ð£Ë¥Ç^Ò^Ó6Ã ¿GìCÆfÃ ÛOÇfÇfÊ±Æ^ÎHÓ¡È¥Ç±ðkÃMÉ%Ê±Æ^Ù¡ÛOÇÇfÊfÎEÆfÉÜÎEØê×£ÝCÅHØkÃ ËêÐ Ù Á6Ã Û Á¡Ë®ÃJÔ¿6ÃMÕ9Ë®Ã ÎHÙ6ï ÏÅ9Ç^Ù¡¿6ÕÁ6Ã ÇpÚòÎEÕHÕ9Ë¥¿6Õ+ë¯ý%û¯Ç±Ê±Ã ÛOÇiÛOË®ÊbÃMÊçÝ¦ÎJvÎHÛ ¿¡Ë®Ã Á¯íÆzË®Õ9Ç±Ê±Ã ¿ÜË¥ÇfÊMà
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ÞpÈ¥ÇÖ¿ ÏÎHÒzÓ¡Ç±Ê±ÃMÆäý%Ã È®ÃMÉ%ÊfË®Å9¿¡ÇfÇfÒzÓ6Æ^Ë®Ê±ÊGÝbÙ¡Æ^Á6ÃªÃ Ë¥¿6ÃäÉ¯Ë¥¿6Ã ÛOÎEÊfËÑÇfÒ^Ó6ÃÞp¿6ð£ÎHÇ^ÇfÙ¡¿6ÕLÎH¿ Á¡Ë¥Ãªá1û%ðXÅHÊfÓ¡Ã Ç±Ã ¿IOilk£QpQ2×@IjilkYilkÇ±ÅwÝ1Ë®ÃOIjilkSm©ÄHÅHÆfÕHÃ ¿6Å9ÛÛnÃ ¿;àêÌiÎGÓ¡Ë®ÃMÆfØkÃ ËKÁ£Ë®Ãn,;Ù6ÅHÆ^Á¡¿%Ù¡¿6ÕÁ¡ÃMÆpÄ¯Ë®ÃMÆ é Ó¡ÅHÊ±Å9¿6Ã ¿Ð Ù©Á6Ã ¿bsÜÃ ÇfÅ9¿6Ã ¿Ü¿¡Ë¥ÒzÓ/ÊyÃ ËÑ¿¡Á6Ã Ù6ÊfË®ÕnË¥ÇfÊM×¯ÛÙ6üHÊ±Ã ¿ÜÇ ÏÎHÛJÊfÈ¥ËÑÒ^Ó6ÃrÉHÅ9ÛæØ£Ë¥¿¡ÎEÊ±ÅHÆzË¥ÇfÒ^Ó¡Ã#s ÏÅHÕ9È¥ËÑÒ^Ó6ÉHÃ Ë®Ê±Ã ¿oÎEØ6íÕHÃ ÎEÆ^ØXÃ Ë¥Ê±ÃMÊ?ÝÃMÆzÁ6Ã ¿;×êÁ¡Ë®ÃOÛË®Ê?Á6Ã ¿,XÝ¦ÎH¿6Õ9Ç±ØkÃ Á¡ËÑ¿6Õ9Ù¡¿6ÕHÃ ¿ªÁ6ÃMÆJá1û%ðXÅHÊfÓ¡Ã Ç±Ã ¿äÄHÃMÆfÃ Ë¥¿FØ£ÎEÆJÇ^Ë¥¿¡Á;àlt ÏÙ6ÆÁ£Ë®Ã1ý%Ã È®ÃMÉ%ÊfË®Å9¿Ù£¿¡Á é Æ ÏÎEð£ÎEÆ^ÎEÊfË®Å9¿7Á6ÃMÆAÔA¿£Á6Ð Ù¡Ç±Ê ÏÎH¿¡Á¡Ã=ÝbÙ6Æ^Á¡Ã=¿FÙ6ÆÁ¡Ë®Ãq±Ã ¿¡Ë®ÕHÃ=îrÅ9ÛæØ£Ë¥¿¡ÎEÊfË¥Å9¿nØkÃMÆ ÏÙ¡ÒfÉFíÇ^Ë¥Ò^ÓFÊfË®ÕHÊM×£Á¡Ë¥ÃiÁ£ÎHÇyØkÃ Ç±Ê±ÃJîrÅ9¿o[Á6Ã ¿6Ð ¿¡Ë®ÄHÃ ÎHÙÖÎHÙ¡âsÝCÃ Ë¥Ç±ÊMàÌiË®Ã§t6ÅHÆ^Á¡ÃMÆ^Ù¡¿6Õ6×CÁ¡ÎEüLÁ¡ÎHÇ7î?Å9¿o£Á6Ã ¿6Ð ¿£Ë®ÄHÃ ÎHÙâ ÏÙ6ÆGÁ¡Ë®Ãoá1û%ðXÅHÊfÓ¡Ã Ç±ÃIOilk£QpQÕHÆ ÏÅHüHÃMÆÜÎHÈ¥ÇJvË¥Ç±ÊM×ÃMÆ^âzÏÙ¡ÈÑÈ®Ã ¿JË¥¿£Ç±ÕHÃ ÇfÎHÛæÊCõHõHõ=ó< & ÔAÆfÃ Ë®Õ9¿¡Ë¥Ç^Ç±ÃHà)ÌpÃMÆô.øÅHÆfÊ±Ã Ë¥È¯Á¡Ë®Ã ÇfÃ Çøý¯Ã È®ÃMÉFÊfË¥Å9¿¡ÇfÇfÒzÓ6Æ^Ë®Ê±Ê±Ã ÇòË¥Ç±ÊôÁ6ÃMÆ ×EÁ¡ÎEürÁ6ÃMÆ¿¡Å%ÒzÓnÄHÃMÆfØ£È®Ã Ë¥ØXÃ ¿£Á6ÃCÌiÎEÊ±Ã ¿¡Ç^ÎEÊ±ÐpÁ¡Ë¥Ã¦ÔAÆfÃ Ë®Õ9¿¡ËÑÇfÇ±ÃyÁ6ÃMÆØkÃ Ë¥Á6Ã ¿ÕHÃMÝ ÏÙ£¿¡ÇfÒ^ÓFÊ±Ã ¿Ô¿¡Á6Ð Ù¡ÇfÊ ÏÎH¿¡Á6Ã¦ØkÃ Ë¥¿¡Ó¡ÎHÈ íÊ±ÃMÊCÙ¡¿¡ÁnÇ±Å9ÛË®ÊÐ Ù¡Ç ÏÎEÊ±Ð ÈÑË¥Ò^Ó6ÃMÆwp1¿FÊ±ÃMÆfÕHÆ^Ù£¿¡ÁnÃ È¥Ë¥ÛË¥¿¡Ë®ÃMÆfÊòÝCÃMÆ^Á6Ã ¿nÉEÎH¿¡¿;à/ÌpÃ Ç±ÝCÃ Ë®Ê±ÃMÆfÃ ¿4Ë¥Ç±ÊøÃ ÇÛ ÏÅHÕ9È¥Ë¥ÒzÓ;×ÛË®Ê=á1ËÑÈ®âsÃ?Á¡ÃMÆ1Ë¥¿FÄ+ÎEÆzË¥ÎH¿/Ê±Ã ¿ÖQbQ¡ë@soÎHÇfÇ±ÃÃ Ë¥¿6ÃJÕHÆfÅHØkÃ#p1¿FÊ±ÃMÆfÕHÆ^Ù£¿¡Á¡ÎEØ£ÇfÒzÓ ÏÎEÊ±Ð Ù¡¿6Õâ ÏÙ6Æ1Á¡Ë®ÃrÐ ÙÜð£Æ ÏÎEð£Î+íÆzË®ÃMÆfÃ ¿¡Á6Ã ¿GÔ¿¡Á6Ð Ù¡Ç±Ê ÏÎH¿£Á6ÃiÄHÅHÆfÐ Ù¡¿6Ã Ó¡ÛOÃ ¿ùN÷ÞbØ£Øêà6à'q9Pzà[ÌiÎOÁ¡Ë¥ÃeIjilk[Q1Q£ëFÔÆfÃ Ë®Õ9¿£Ë¥ÇfÇ±ÃrÈ®Ã Á¡Ë¥Õ9È¥Ë¥Ò^Ó4ÐMÝCÃ Ë
é Ó6ÅHÊ±Å9¿6Ã ¿7ØkÃ Ë¥¿¡Ó¡ÎHÈ®Ê±Ã ¿ê×/Ë¥Ç±ÊØXÃ Ë[Á¡Ë®Ã Ç±ÃMÆ¦ÞpÙ6âsÊ±ÆzÎEÕ9Ù¡¿6ÕÉHÃ Ë¥¿ÉHÅ9ÛæØ£Ë¥¿£ÎEÊ±ÅHÆ^Ë¥ÇfÒzÓ6ÃMÆwp ¿FÊ±ÃMÆfÕHÆ^Ù¡¿¡Á7Ã ¿FÊfÓ¡ÎHÈ íÊ±Ã ¿êàkÌiÎHÇÖÏÙ¡ØXÃMÆzÎHÙ¡Ç1Á¡Ã Ù6ÊfÈ¥Ë¥ÒzÓ6Ã}ilkzë¯ý6Ë®Õ9¿¡ÎHÈòÃ ¿/ÊfÇfð¡Æ^Ë¥ÒzÓ/ÊrÁ6Ã ¿JIjilklilk^ëFÔÆ^Ã Ë®Õ9¿¡Ë¥ÇfÇfÃ ¿;à : ÌiË®Ã ÇfÃ Û ý¯Ë®Õ9¿¡ÎHÈÉ ÏÅ9¿¡¿6Ã ¿IË¥¿Á6Ã Û s©ÎHÇfÇfÃ ¿/ØkÃMÆfÃ Ë¥ÒzÓÄHÅ9¿ßõ9qaÔÕ (Ö * × Ø£Ë¥ÇÜõ & ÔÕ (wÖ * × Ë¥¿£Ç±ÕHÃ ÇfÎHÛæÊÃMÊçÝ¦Î N & àKLLÔË¥¿FÊ±Æ ÏÎEÕHÃ?Ð Ù6ÕHÃMÅHÆ^Á£¿6ÃMÊ=ÝCÃMÆ^Á6Ã ¿;à¡ÌiË®Ã?Ó¡Ë¥ÃMÆ^Ë¥¿4Ã ¿/ÊfÓ£ÎHÈ®Ê±Ã ¿6Ã ¿Qp ¿FÊ±ÃMÆfÕHÆ^Ù¡¿¡Á¡Ã Ë¥¿/Ê±Æ ÏÎEÕHÃrÉ ÏÅ9¿¡¿¡Ã ¿ÜÎHÙ6âòÃMÊçÝ¦Î Gy4LÖÎEØ£ÕHÃ ÇfÒ^Ó ÏÎEÊ±ÐMÊrÝCÃMÆ^Á6Ã ¿êàXÌiÎEÆ^ÎHÙ¡ÇpÉEÎH¿¡¿ªÁ6ÃMÆ?ý¯Ò^Ó¡ÈÑÙ6üÕHÃMÐMÅHÕHÃ ¿äÝCÃMÆ^Á6Ã ¿ê×XÁ¡ÎEüGÁ6ÃMÆDp ¿/Ê±ÃMÆfÕHÆzÙ¡¿¡Á¯íØkÃ Ë®Ê±ÆzÎEÕOË¥ÛIjilklilk^ëFî?ÎH¿¡ÎHÈ;É¯È®Ã Ë¥¿¡ÃMÆ=ÎHÈ¥Çbó%à! ^v ËÑÇ±ÊMàÌiÎHÇ}m/ë¯ý¯Ë®Õ9¿¡ÎHÈAØXÃ Ç^Ë®Ê±ÐMÊæË¥Û soÎHÇfÇ±Ã ¿FØXÃMÆ^Ã Ë¥Ò^ÓÄHÅ9¿Zq¯õÔÕ (wÖ *:×GØ£Ë¥Çq<NHqaÔÕ (Ö *:×ÖË¥¿6ÕHÃ Ç^ÎHÛJÊ & 6õÔË¥¿FÊ±Æ)ÏÎEÕHÃH×¯ÄHÅ9¿4Á¡Ã ¿6Ã ¿4ÃMÊçÝ¦ÎOq¯õÔAÆfÃ Ë®Õ9¿¡ËÑÇfÇ±Ã1Á¡Ã Û p ¿FÊ±ÃMÆfÕHÆ^Ù¡¿¡Á7Ð Ù6ÕHÃMÅHÆ^Á£¿6ÃMÊ¦ÝÃMÆ^Á¡Ã ¿4ÛäÏÙ¡ÇfÇ±Ã ¿;à6ý%ÅEíÛË®Ê¦ÃMÆfÕHÃMØkÃ ¿©ÇfË¥ÒzÓGâzÏÙ¡ÆbÁ6Ã ¿}IjilkYm/ëFî?ÎH¿¡ÎHÈ;ÝCÃ ¿¡Ë®ÕHÃMÆ1ÎHÈ¥ÇKN%à'qGv p1¿FÊ±ÃMÆfÕHÆ^Ù¡¿£Á6ÃMÆfÃ Ë®Õ9¿¡ËÑÇfÇ±ÃHàÌiÎrÁ6ÃMÆøÇ±Årð£Æ ÏÎEð£ÎEÆ^Ë®ÃMÆ^Ê±ÃCÌiÎEÊ±Ã ¿¡ÇfÎEÊ±ÐbâÎHÇ±Ê¿%Ù6Æø¿6Å¯Ò^ÓnÁ¡Ë¥Ãâ ÏÙ6ÆøÁ¡Ë®Ã=ý%Ã È®ÃMÉ%ÊfË®Å9¿ÕHÃMÝ ÏÙ¡¿¡Ç^Ò^ÓFÊ±Ã ¿OÔÆfÃ Ë¥Õ9¿¡Ë¥ÇfÇ±Ã
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Pull 4Pi-fit Gamma_Prim cut Wireê
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Pull 4Pi-fit Phi-Proton cut Wireê
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Pull 4Pi-fit Theta-Proton cut Wire
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Pull 4Pi-fit P-Gamma1 cut Wire























Pull 4Pi-fit Phi-Gamma1 cut Wireê

























Pull 4Pi-fit Theta-Gamma1 cut Wireê
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